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//Conferencias// 
 
El Departamento de Estudios Internacionales organiza periódicamente diferentes conferencias de interés 
para nuestras áreas de actividad. 
 
Culminó ayer, 6 de mayo, la visita a nuestra Facultad del Prof. Dr. Marcos Farías Ferreira.Durante su 
estadía, el Prof. Farías dictó clases en el marco de la materia Analísis de la Coyuntura Internacional, 
y ofreció una disertación abierta sobre el tema "La evolución de la Unión Europea y los cambios 
del Tratado de Lisboa". 
Marcos Farias Ferreira es graduado en Relaciones Internacionales por el Instituto Superior de Ciencias 
Sociales y Políticas (ISCSP) de la Universidad Técnica de Lisboa (UTL). Tiene una maestría en Estudios 
Europeos, de la misma institución, y en Teoría de las Relaciones Internacionales, de la Universidad de 
Aberystywyth. Es doctor en Ciencias Sociales / Relaciones Internacionales por el ISCSP-UTL donde es 
profesor de varias asignaturas de licenciatura, maestría y doctorado (Pensamiento Político 
Contemporáneo, Integración Europea, Introducción a las Relaciones Internacionales, Espacio Post-
Soviético, Metodología Avanzadas para las Relaciones Internacionales, Política Exterior de las Grandes 
Potencias. 
Próximamente anunciaremos nuevas actividades. 
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